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定を行った。統計処理には、SPSS Statictics 22 for Windows を使用し、有意水準は 5％














2016 年の国民健康・栄養調査によると、野菜摂取量の平均値は男性 284g、女性 271g で
ある。三重県の野菜摂取量の平均値は全国で 43 位であり、男性 269g、女性 240g であった
2)。特に女性は若い世代ほど摂取量が低い傾向であり、18～29 歳の女性では 178g で、健康
日本 21 の目標値のおよそ半量である 3)。 
短期大学、大学の女子学生を対象とした野菜摂取量に関する調査では、野菜摂取量の平
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栄養となるようなやせの者（BMI＜18.5 ㎏/㎡）の割合が男性 4.4％、女性で 11.6％であり、
特に、20 歳代女性のやせの割合は 20.7％であると報告されている 2)。また、女性の年齢階







調査時期は、平成 27 年から平成 29 年の 4 月である。対象は、Ｓ大学短期大学部の入学
生のうち、同意の得られた女子学生 283 名（平成 27 年 111 名、平成 28 年 108 名、平成 29
年 64 名）（18.1±0.5 歳）とした。 
調査は、対象者の身体計測、生活習慣調査、食物摂取頻度調査とした。身体計測は、身
長、体重を測定し、BMI を算出した。生活習慣調査は、エクセル栄養君 Ver.6.0 FFQｇVer.3.5
調査票を参考にして作成した独自の調査票を使用した。食事摂取状況や食意識、知識、運
動の有無や意識などついて 2～5 つの選択肢による回答を求めた。食物摂取頻度調査は、エ




生活習慣、食意識の関連については、食事摂取頻度はほぼ毎日と週 4～5 日以下（週 4～
5 日、週 2～3 日、週 1 日以下、ほとんど食べない）、共食頻度は週 4～5 日以上（ほぼ毎









関係についてはχ２検定を行った。統計処理には、SPSS Statictics 22 for windows を使
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表３ 野菜摂取量と食品群別摂取量  
表２ 野菜摂取量と身体状況  









身長 （cm） 156.7 ± 4.9 156.3 ± 5.6 .570
体重 （cm） 53.4 ± 10.2 52.7 ± 9.8 .567




n =118 n =140
穀類 g 366.2 ± 93.3 373.3 ± 127.7 .144
いも類 g 30.5 ± 27.2 16.1 ± 15.3 .000 ＊
緑黄色野菜 g 86.6 ± 34.6 32.7 ± 17.9 .000 ＊
その他の野菜 g 120.1 ± 39.9 47.1 ± 27.0 .003 ＊
野菜合計 g 206.7 ± 49.5 79.8 ± 35.7 .001 ＊
海藻類 g 4.5 ± 4.6 2.6 ± 2.6 .000 ＊
豆類 g 46.8 ± 36.9 25.8 ± 22.3 .000 ＊
魚介類 g 52.5 ± 34.9 29.3 ± 24.6 .002 ＊
肉類 g 99.1 ± 46.9 70.9 ± 42.7 .235
卵類 g 33.5 ± 18.7 28.1 ± 16.4 .511
乳類 g 112.6 ± 88.2 96.3 ± 86.4 .596
果実類 g 58.9 ± 65.6 27.3 ± 36.3 .000 ＊
菓子類 g 85.7 ± 51.1 72.6 ± 54.8 .286
嗜好飲料 g 62.5 ± 73.6 59.9 ± 88.8 .877
砂糖類 g 6.4 ± 4.5 3.5 ± 3.1 .001 ＊
種実類 g 1.4 ± 2.8 0.7 ± 1.6 .010 ＊
油脂類 g 13.7 ± 5.9 10.7 ± 4.6 .094
調味料・香辛料類 g 30.4 ± 14.8 25.7 ± 13.8 .839
＊ ｐ <.05
p値







































の問いに対し、5 択の回答から 350g の正解を選んだ平均以上群は 44.9%、未満群 47.1%で
あり、有意差は認められなかった（p=.721）。 
表４ 野菜摂取量と栄養素等摂取量  
表５  野菜摂取量と食事摂取頻度および共食頻度  
人数 割合 人数 割合
ほぼ毎日 86 72.9% 87 62.1% .068
週4～5日以下 32 27.1% 53 37.9%
ほぼ毎日 117 99.2% 131 93.6% .021
＊
週4～5日以下 1 0.8% 9 6.4%
ほぼ毎日 111 94.1% 128 91.4% .419
週4～5日以下 7 5.9% 12 8.6%
週4～5日以上 52 44.1% 40 23.6% .010
＊
週2～3日以下 66 55.9% 100 71.4%
週4～5日以上 102 86.4% 101 72.1% .005
＊
週2～3日以下 16 13.6% 39 27.9%
週4～5日以上 105 89.0% 104 74.8% .040
＊













エネルギー kcal 1896 ± 432 1588 ± 389 .366
たんぱく質 g 65.3 ± 17.7 48.9 ± 13.9 .066
脂質 g 68.7 ± 20.7 53.3 ± 16.9 .071
炭水化物 g 246.6 ± 55.3 220.0 ± 59.3 .982
カルシウム mg 498 ± 191 345 ± 139 .001 ＊
鉄 mg 7.2 ± 2.1 4.8 ± 1.5 .000 ＊
ビタミンＡ μ g 564 ± 156 308 ± 105 .000 ＊
ビタミンB1 mg 0.94 ± 0.26 0.66 ± 0.21 .025
＊
ビタミンB2 mg 1.04 ± 0.31 0.76 ± 0.25 .061
ビタミンC mg 81 ± 29 38 ± 18 .000 ＊
食物繊維総量 g 12.1 ± 3.1 7.7 ± 2.4 .011 ＊













































表６  野菜摂取量と食意識および知識  
人数 割合 人数 割合
心がけている 111 94.1% 126 90.0% .000
＊
心がけていない 7 5.9% 14 10.0%
心がけている 91 77.1% 81 57.9% .092
心がけていない 27 22.9% 59 42.1%
心がけている 106 70.7% 77 57.9% .001
＊
心がけていない 44 29.3% 56 42.1%
心がけている 109 72.7% 58 43.6% .000
＊
心がけていない 41 27.3% 75 56.4%
心がけている 106 70.7% 77 57.9% .234
心がけていない 44 29.3% 56 42.1%
心がけている 109 72.7% 58 43.6% .035
＊
心がけていない 41 27.3% 75 56.4%
思う 70 59.3% 55 39.3% .001
＊
思わない 48 40.7% 85 60.7%
正解 53 44.9% 66 47.1% .721




















表７  野菜摂取量と運動習慣および運動への意識  
人数 割合 人数 割合
している 15 12.7% 4 2.9% .003 ＊
していない 103 87.3% 136 97.1%
している 80 67.8% 78 55.7% .047 ＊






ｐ値n =118 n =140
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を食物摂取頻度調査 FFQｇVer.3.5 で算出された摂取基準値（いも類 60g、海藻類 15g、豆
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Relationship Between Vegetable Intake and Lifestyle, 
Food Awareness Among Female College Students 
 
Yoriko UMEHARA ，Mai KINOSHITA ，Eri HATTORI ，Hideki SAKURAI 
 
Abstract 
This study aimed to clarify the relationship between vegetable intake and lifestyle 
in adolescence. The survey was conducted each April from 2015 to 2017. Subjects were 
283 female students from Suzuka University Junior College. 
The survey items were the subjects' bodily measurement, lifestyle and daily habits 
and food intake frequency.  For statistical purposes, the participants were split into 
two groups. Those reporting an average or higher value of vegetable intake fall into 
"the average or higher intake group." Those claiming a less than average amount of 
intake come into "the less than the average intake group."  
An independent sample t-test took place concerning the relationships among 
vegetable intake, physical conditions, food group-specific intake, and nutrients intake. 
The χ 2-test was conducted to identify relationships among meal intake frequency, 
communal dining frequency, food awareness and knowledge, exercise habits and sports. 
For statistical processing, we used SPSS Statistics 22 for Windows. The significance 
level was set at 5% (for a two-sided test). The average or higher intake group consisted 
of 118 students (45.7%), the less than the average intake group included 140 (54.3%). 
The two groups indicated significant disparities in food intake, nutrient intake, lunch 
intake frequency, communal dining frequency and food awareness.  
These findings suggested that a high level of food awareness and a high frequency of 
communal dining increase the intake of vegetables. 
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